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Forellniperio hadaDios'El estudiante caído
Quieres formar parte






juventud que asegure la
continuidad de su obra,
por eso prepara las Or¬
ganizaciones Juveniles.
La Organización Ju¬
venil va rectamente a
su fín.
Lograr una Juventud
físicamente fuerte, y e&-
piritualmente sana, pre¬
parada para proseguir
la obra del Caudillo al








Ya qus en 5;í dis dí su flesía no fes
íaba organizado S. B. U. local, es vo
ccción de ésfe a! comsnzsr su aeíuss-
cldn, dí?r a conocer It? figura d?í Es
ludiente Caldo, honrando ssl e lodos
los esíudkntes que como él murieron
en defenca de nuestra Cruzada.
Mallas Moniero eslaba añilado, co
mo pocos, en el S. E. U. madrileño,
en aqusüos tiempos en que la perse¬
cución a la Falange se asemejaba a
la de los Crlsífsnos eu la Aníigua
Roma.
Mallas Moniero era espiñol y esto
bastaba para no ocultarlo. Era estu¬
diante, por lo tsnto Inquieto; gustaba
en exponer entre aus carneradas de
estudios la síntoais de la Falange;
quería ver entre los que le rodeaban,
no un grupo de amigos, sino una fa¬
lange, una centuria de patriotas. Y
equí empezó su calvario. De entre
equellos qu?. é¡ creía camaredss, los
hsbís que et odio marxista tenía ye
por rencorosos puntales de sus doc-
trinas.
Primero instigaron para que cesara
en su labor, pero él continuaba como
elempre, frecuentando su centro no
político sino español.
Quisieron smedrentarJe después,
mas el corazón fuerte y valiente no
se doblegó; era estudiante, tenía cri¬
terio para defender todo sentimiento
español, pero, no calculó hasta don¬
de llegaba le saña de sus enemigos,
quienes premeditaron el asesinato.
Era un peligro que en un centro de
instrucción hubiera un vidente.
y un día triste y frío de Invierno,
en nueve de Febrero, cayó sobre el
asfalto de Madrid acribillado por el
plomo cobarde, y por la espalda, ya
que de otro modo no hubieran podido
segar la vids prometedora del estu¬
diante que soñeba ser marino, ver¬
tiendo, la primera sangre, generosa
y noble que haremos brotar nosotros
haciéndonos dignos de él.
Matías Montero hubiera ido a no
ser por su muerte con nuestro «Ba¬
leares», con nuestro «España», con
nuestro «Vulcano» como un héroe
más en nuestro Movimiento, Dios lo
quiso más pronto a él; pero estudian
tes amigos, de toda España han hon
redo con su muerte nuestra águila
Juzgado Militar de Mataró
CONTINUACION de la relación de IndividQos correspondientes el Partido
Judicial de Mataró, que se encuentran a disposición del juzgado Militar de
esta Plazís y conira los cuales se instruye sum^risimo de urganda por
SU3 antecádeofes y .actuación en contra el Q'orioso Movimiento Nacional:



















Enrique Puig Sar? gay
Joaquín Palau López





























Mataró, 23 de marzo de 1939.
(Mesavá, 4)
» (S. Agustín, 49)
S, Andréa Llavaneres
Argentona
Maícró (Camino Real, 159)
Afgeníooa
Cabrera» d^ Mataró
» Caldeíaa (Riera, 44)
» » (Mayor, 13)
», S. Andrés de Llsvanerss
>^" Masnou
Mataró (Pujol, 5-1.°)
S. Pedro de Premià
Premià de Mar












■ Tus alhajas lucirán más con-
j fundidas en el brillo de los lin-
; gotes de oro del nuevo Esta-
; do, que empañadas en la som-
t bra donde esperan también,
I como tu esperaste, la
liberación.
blanca. En el Mar junto con las tripu¬
laciones que morían cantando el
«Cara c! sol...»; en la Tierra con la
estrella ds fondo negro de los alfére- \
ees provisionales, orgullo de la Pa¬
tria, honra ds la Infantería; y en el
Aire hsllaroa también muerte gloriosa
surcsndo los cielos indignos de antl-
cristos. No podemos olvidar tampoco
a nuestros hermanos requetés de la
Virgen de Montserrat, muchos de
ellos estudiantes que han llenado con
kfras de oro páginas imperecederas
de nucetra Historia y tantos que ha¬
blen sucumbido ya, por adorar la en¬
seña de España.
Matías Montero, caído por Dios y
por España... ipresente!
Jefatura de Piensa y Piopa'
ganda del S. E. U.
Para conjurar la criminal
conducta de los rojos
Normas para facilitar la
repatriación de los niños
enviados al extranjero
Entre los documentos recogidos en
Barcelona como pertenecientes al de¬
nominado Ministerio de Justicia del
Gobierno rojo u organismos depen¬
dientes de aquél, se han encontrado
ficheros o relaciones de niños eva¬
cuados a diferentes naciones. Como
en dichos documentos no constan los
nombres de los>»psdres o represen¬
tantes legales de. aquéllos, con el fin
de poder suministrar tanto al Conse¬
jo Superior de Protección de Meno-
D i A R I o DE MATA RO
Cinema Oavé Mataré
SÁBADO, 25 y DOMINGO, 26 DE MARZO DE 1939 - III A. T.
GRANDIOSO PROGRAMA
Sían Laurel y Oliver Hsrdy en
¡Por qué Irabajair!
Dick Powiü y Ruby Keeler ea
¡VIv£á let marina!
en español
Reportaje de la entrada de las tropas nacionales en Manresa, Sitges y Gerona.




rcB como a la Delegraclón exfreordl-
narla de repatriados del Ministerio,
ios mayores datos o facilidades para
la feliz consecución de la misión que
les está ecomcndada, se hace saber
a los padres o tutores, o parientes
que tengan hijos o parientes menores
de edad en paradero desconocido o
que presuman que los mismos han
sido evacuados ai extranjero, io CO'
comuniquen directamente y con ia
mayor urgencia al Ministerio de iua-
ticis consignando ios siguientes da¬
tos:
Primero. — Nombre y apeiiidoa de
los padres o en su defecto de éste,
de la madre, tutor o pariente que ha¬
ga ia manifestación, expresando su
edad y domicilio.
Segundo. — Nombre, apellido o
edad del hijo o pariente que haya ai-
do evacuado ai extranjero, mencio¬
nando. cuando no se trate de hijo, ei
grado de parentesco qus le une ai
comunicante y en todo caso la fecha
en que le vló por última vez o en que
se encontrara según las últimas noti¬
cias que de él poseyera.
Este número ha sido sometido a








Molas, 7 - Mataré
CINE MODERNO
PROGRAMA PARA SABADO Y DOMINGO 25 y
26 DE MARZO DE 1939 - ill AÑO TRIUNFAL
Eflipf® mi®
lA SeMBIAJtE LA DDDA
Cuando el diablo asooii
■L MAQO > dibujos animados
'^Reanudación delassesiones
de cÍne.'Nuestro saludo
AI posesionarse nuevamente esta
Empresa del «Cine Moderno» y al
reanudar sus sesiones de cinemato¬
grafía, íleos ei más afectuoso saludo
para los" amantes dsl arte cinemafo
gráfico y que tanta predilección sen¬
tían por este salón.
Rinde a ia vez con ssía ocasión
homenaje al invicto Caudilio Genera
ilsimo Franco, que con su gesta ejem¬
plar de patriota labora dignamente
para e! engrandecimiento y honor de
Espeña.
Deríro les posibilidades del mo
mento. Sociedad General de Espec
íácuios S. A. procurará corresponder
a la deferenclQ que siempre los ma-
tsroneses han demostrado por ei
«Cine Moderno» ofreciéndoles los
más selectos programas.
Teniendo en cuenta ei prestigio que
en ios asuntos clnemstcgráficos tifne
consolidado ei representante de di
cha empresa Sr. Trüia, se ofrsce a
cuantos interesen sus servicios, para
los asuntos relscionados con dicha
Sociedad, en ia seguridad que su la¬
bor merecerá la mayor aprobación en
bien de la cinematografía.
Al abrir paes nuevamente sus puer¬
tas «Cine Moderno» invlia a todos
loa amantes del séptimo arts a admi
rar ¡os films que se proyectatán en la
seguridad que ei público quedará
complacido.
Nuestra mayor admiración, nues-
trojmás fervoroso culto y homenaje a
cuantos laboran por el engrandeci¬
miento, honor y regeneración de Es¬
paña.
La Empresa
Saludo a Franco ¡Arriba Españ9!









por el Glorioso Ejército Nacional - Documenrai CiFBSA
En ia proyección de este documental ci público podrá ver y oir si
Exorno. Sr. D. Gonzalo Queipo de Llano, Gênerai jefe dsl Ejército
del Sud, en una de sus celebradas charlas
hispano american films
EL REY DEL JAZZ
por Paul Whiteman y su orquestra y jONN BOLES
para"mount
BETTY TRANSFORMISTA - DIBUJOS
Por el Imperio
tiacia Dios
Lista de donativos lectbtdos
en esta Detegactón comar
cat de Organizaciones lave-
nites, hasta la fecha.
Suma anterior. . 2.945'- Pf
61 Félix Jsaé.... 25'- >
62 Ricardo Cosía . . 25'- >
63 Jaime Terrades . . 25'~ »
64 Francisco Ceses . 25'- »
65 Juan Luís Ubiñana . 100 — d
66 Antonio Català . . 25'— >
67 José Masueí . . . 5'- >
68 Ramón Serra. . . 25- >
69 Antonio Marx . . 20'- »
70 Ramón Codina . . 10'— »
71 Vda. i. Martínez Regás 75'-
72 Dorotea. Çóríes. . 10'- »
73 Salvador Cruades . 20 — >
74 Valsntííí Pons . . 10'- >
75 Miguel Sfibsté . . 200 — »
76 Ramón Riu Gras . 25'- >
77 Blas Travel . . . 25 — >
78 joaé Fonseca. . . 20 - »
79 Constenfino Sauíeda 10 - >
80 Camilo Roch. . . 5- >
Suma y sigas. . 3.630'— pis.
El TüiJO EH US eME
DIsnelta la Cooperativa de Obreros Barberos
y Peluqueros de Mataró, a partir del día 2S de
los corrientes las Barberías pasan en poder de
sus respectivos antiguos propietarios, ios cua¬
les han acordadado establecer el siguiente
HORARIO DE TRABAjO
Dtas laborables
Mañana: de 9 a 1 Tarde: de 4 a 8
Domingos y días festivos: maña¬
na de 8 a 12
Ei lunes, cerrado todo ei día
Falange EspañolaTra-
dicionalista y de las
J. O. N. S.
Jefatura Provincial
de Bm ceioíia
Normas de conducta a tos mtttfantes
La F.E.T. es una orden militar. Sus
tres votos son: de Patriotismo, de
obediencia y de espíritu de sacrificio.
Se ingresa en ella voluníaríamenle,
pero en ella no podrán convivir ios
tibios ni 'os transeúntes. Será Inútil
buscar en esta ordsn ni facilidad pan
exhibicionismo, ni una eícaiera pare
ei encumbramiento, ni una diversión
para los socios. Hacerse raliitanfe di
le Falange «s entregar todos ios al¬
tos útiles de ia vids para un servicio
sagredo: el de Espeña.
B! Militante nunce deberá actuar
con iniciativa propis. Lss órdenfsdi
ios J«f48 llígsdos al mando por méri¬
tos contrasífl^cs so.n siempre buinas,
y desde luego mejore» qus las ocur¬
rencias personales. Por tanto, únl-
camenís servirá con perfección a sus
Ideales al cumple o transmite en todo
momento y esírictamsnte las órdenis
recibidas.
El valor es una cualidad lan Im-
priaelndíble y propia de toso hombre
íntegro y corra.«l como ia honradez y
la leaitsd. Sólo alardean de vaiientis
aquellos que no io son. Ningún Mlil-
tantg exhibiiá espontáneas ostenta-
eiones de valor, como ninguna pir'
sona decente frecuenta las maolfesta-
cionca verbales de su honradez.
En los momentos preciaos pondrá
de manifiesto su valenría con la mis-
toatre olnema
Extraordinarias Sesiones Cinematográficas
para los días 25 y 26 de maj^zo de 1939 - III año triunfal
PROGRAMA SELECTO
La deliciosa y divertida comedia musical alemana,
¡Aquí hay galo encerrado!
por VICTOR DB KOWA y LIZZI HOLZSCHUH.
Resonante presentación de la sentimental y vigorosa Joya Nacional,
SOR ANGELICA
por la sin rival «pareja IdeaU española
LINA. YEGROS Y RAMON DE SENTMENAT
con IDA DELMAS, LUIS VILLASIUL, FINA CONESA, EMILIO PERELLÓ, ENRIQUETA
TORRES, TERESITA MANZANO y el precoz niño actor , ARTURITO OIRELLI.
Bl flln da la-roaxlma emoción
Completará tan escogido programa una interesante película de
DIBUJOS
diario de m:ataro 5
ma sencillez, con que df jara — por |
ejemplo — de cometer trampea en el 1
juego. j
El miWaníe, animado por laa Intl- |
mas salisfacclones que noa produce
el cumplimiento de loa debares y el
servicio de los ideales, acometerá sua
e npiesas con [constancia y agilidad
alegre y deporflve, pero en las ac¬
tuaciones públicas, y muy especial- í
mente en los setos de propaganda,
sabrá revestirse de seriedad Imper- ;
furbable. |
Evitará las vociferaciones y «plau- ^
80S que puedan confundir a les bues
tes de Falange con las mercenarias
claques aduladoras ditl estilo liberal,
y sólo levantará sus VIVAS cuando
en un ambiente hostil o ¿esconocido
pueda Interpretarse so silencio como
falta de convicèlón o exceso de pru¬
dencia. i
SI la provocación o agresión le \
obligara al emplfo de la fuerza aqui¬
latará en lo posible el modo iitili-
zsrla; la violencia Individual sólo se
justifica si su ejecución puede acar¬
rear un riesgo: cuando frste de castl
gar un insulto, el militante impondrá
la sanción rotunda e Instantánea que
evita la Impunidad, pero nunca se
ayudará para ello de la ventaja numé
rica ni abusará sañudamente de la su
perlorldad física, y sólo recurrirá a
¡88 armas cuando la defensa propia




I iiis ni US mis li nikiis ipieíimis msiues
FUIEOIO WllIE lis ims IIK-SE-Sl
El Consejo Directivo de LA NUEVA HERENCIA MATARONESA,
resnudando su piadosa tradición, invita a todos sus asociados y familias, a la
con oferta, que en sufragio de los socios fallecidos durante dicho perío¬
do, se celebrará el próximo domingo, día 26 dd aclual, a las once y medía, en la
Iglesia de Santa Ana, de nuestra ciudad.
Mataró, 24 de Marzo de 1939. III Año Triunfal.
Pronunciará la oración fúnebre el Rdo. Dr. Francisco J. Pasques, Pbro.
CHAMPAGNES
a ptas. 5, 6*50 y 7'60 botella
VINO MARFIL
envase comprendido a pías. 4 blla.
CONFITERIA BARBOSA
SINDICATO AGRICOLA
DE M.ï^TARO Y LITORAL
de F. B, T. y de laa J. O. A- »S.
Adherido a la Centiai Nacional
Sindicaiista
Ss convoca pare la reunión gene¬
ral extraordinària que ac celebrará en
nuesiro local social el día 25 ds mar-
za, a las cuatro de la tarde, pera tra¬
tar de los asuntos siguientes:
Lectura del acta onterlor; Créditos;
Piensos pera ganado: Embalajes hor¬
talizas; Mercado Central.
Mataró, 20 de marzo de 1939. — 111
Año Triunfal. — Lo Junta.




Observando que algunos agriculto¬
res extraen de esta localidad, hortali¬
zas y otros productos aln el debido
conlrol ni autorización de esta Alcal¬
día, se previene que pera evitar las
correspondientes sanciones deberán,
a partir de esta fecha, declarar en «1
Sindicato de Agricultores, los pro¬
ductos que deben extraer, compren
dldes la ciase, cantidades y destino
de los mismos,
Mataró, 24 de marzo de 1939. —• 111
Año Triunfal.—El alcalde, J. Btufau.
Siludo a Franco. jArriba Españal
NOTICIARIO REUOIOSO
SANTORAL.—Mañana sábado, día
25, Ayuno,^ Ordenes.'Hoy se cubien
las imágenes de ios aitates. La
Anunciación de ia Vitgen Matfa y
ia Encarnación del Hijo de Dios,
V. en Mataró en el altar de San Tel-
mo en la Basílica de Santa Maris.
San Dimas, el buen ladrón que. pen¬
diente de cruz por sus crímenes, con¬
fesó a Cristo, V. en Mataró en el al¬
tar de Ntra. Sra. del Rosario de dicha
Basílica. Santos Pelaglo obispo;
Humberto, abad; ireneo, obispo y
mártir; los 262 mártires de Roma; Er-
maldo, abad y confesor; Baroncio y
Desiderio, ermitaños y confesores;
Santa Dula, escíavi, virgen y mártir.
Domingo, día 26. - Domingo de
Pasión. Santos Cásíulo, mártir;
Braulio, obispo de Zaragoza; laa ín-
De ititerés para los socios de
Unión deCooperativas deMataró
Interesando para la buena marcha
de nuestra entidad, ingresar en la
CENTRAL NACIONAL SINDICA¬
LISTA, se ruega a iodos los socios
quieran pasar por nuestras oficinas
por todo el dfa 26, para hacer su
inscripción.
LA JUNTA
Mataró, 22 ma^zo 1939
III Afio Triunfal ^
signes Reliquiss d« ios Santos már¬
tires Teodoslo, Evagrio y Solutor,
que se veneran «n la Iglesia parro¬
quial de Sania María de Seva, obis¬
pado de Vlcb; Santas Eugenia, vir¬
gen y mártir, venerada en Agullana,
obfspgdü de Solsona; Felicidad, vir¬
gen.
Lunes, día 27. Sanios Fílelo; Juan
Damssceno, obispo; Ruperto, obispo;
Fortunato, niño mártir, venerado en
Abrera; Juan, ermitaño y confesor;
Santa Leda y sus hijos Macedonio,
leoprepida, Anfiloqulo y Cronídas,
mártires, hijos de Barcelona.
DOMINICA DE PASIÓN. - Evange
lio de Sanjuan, 8, v. 46
¿Quién de vosotros, les dice, ms
convence? á de pecado? Pu^a si os
d^go ia verdad, ¿po-qué no me
creels? Quien es de Dios, «scucba
Iss palabras de Dioí . Por eeo voso
tros no les escuchéis, porque no sois
de Dios. A esto respondieron los ju¬
díos dlciéddole: ¿no decimos bien
nosotros, que tú eres un Samaritano,
y que esEás endemoniado? Jesús les
respondió: Yo no esfoy poseído del
demonio: tino qu« honro a mi Pcdre,
y vosotros me b@be!s deshonrado a
mí. Pero yo no busco mi gloria: oíio
bay que la promueve, y él me vindi¬
cará. En verdad, en verdad oa digo,
que quien observare mi doctrina, no
morirá para siempre. Dijeron los ju¬
díos: ahora acabamos de conocer que
estás poseído de algún demonio.
judíos le dijeron: aun no tknes c?n
cuenta años ¿y viste a Abraham? Res¬
pondióles Jesús: en verdtd, en ver¬
dad os digo, que entes que Abraham
fuera criado, yo existo. Al oír e.sfo,
cogieron piedras para tirárselas.
Más Jesús se escondió milagrosa-
mente, y salió del templo.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana sábado, misas cada media
hora desde las 6 a las 9*30, A las 7
misa con meditación en la Copilla de
los Dolores. A las 8*50 misa con la
devoción del Mes a S. José.
Tarde, a les 7, rezo del Sfo. Rosa¬
rio y Vía Cruels en la Capilla de los
Dolores. A las 8, Felicitación Sab-
baílna y canto de la Salve.
Domingo, misas cade media hora
desde las 6 a las 9. A las 8, misa con
le devoción del Mea a S. José. A las
nueve, misa con hornilla, para los
Falangistas. A las 9 30, misa con ex •
plicaclón de un punto doctrinal, para
loa Flechas, Pelayos y Cadetes. A
las 10'30, misa cantada. A las 11*30,
misa con hornilla; a laa 12, última mi¬
sa con explicación de un punto doc¬
trinal.
Tarde, a las 3*30, función de De¬
sagravio a Jesús Crucificado, con
asistencia de los alumnos del Cate¬
cismo Parroquial. A las 4, Adminis¬
tración del Bautismo. A las 6*30, re¬
zo del Sto. Rosarlo y Vla-Crucis so¬
lemne por el interior del templo, ya
Abraham murió, y murieron también | continuación sermón cuaresmal por
loa profetas, y tú dices: quisn obser
vare mi doctrina, no morirá eterna¬
mente. ¿Acaso eres tú mayor que
nuestro padre Abraham, si cual mu¬
rió; y qü8 los profelas, que asimismo
murieron? Tú ¿por quién te tienta?
Respondió Jesús: sí yo me glorifico a
mi mismo, mi glorie, diréis, no vale
nads: peto es mi Padre el que me
glorifica, aqncl que decís vosoíros
qoe es vuestro Dios; vosotros empe¬
ro no le bsbeis conocido: yo si que
lo conozco. Y si dijere que no le co
nozco, serla como vosotros un men¬
tiroso. Pero le conozco bien, y oh
servo sus palabras. Abraham vuestro
padre ardió en deseos de ver este dia
mío: vlóie, y se llenó de gozo. Los
el Rndo. Dr. Francisco Pasqués,
Presbítero.
Viernes, misas cada media hora
desde Ies 6 a Iss 9*30. A las 7, misa
con meditación en la Capilla de Ntra.
Sra. de loa Dolores. A las 8*30, misa
con la devoción del mes a S. losé.
Tarde, a las 3, Catecismo para los
niños y niñas de Primera Comunión;
a las 7, rezo del Santo Rosa¬
rlo y Vía • Cruels en la Capilla de
Ntra. Sra. de ios Dolores.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN lOSÉ. — Mañana sá¬
bado, fiesta de la Anunciación de la
Virgen, misas cada hora desde las 6
ales 11. A las 10, misa cantada; la
última misa a las 11. Todas las misas
Clíalca para Enfermedadea de la Piel y SatiíJre
: DR. 1.L,1NAS '
Tratamieate del Dr. VIea
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
:: Curación de las «úlceras» (llagües) de las piernas» ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
4
DIARIO DE MATARÓ
11EA.LCE SU BELLEZA, con los modelos de peinado que le ofrece la
PELUQUERIA COLL
Completados con su sección de manicura, masajes y tinturas modernas
Rl«ra, 66 MATARO
serán en suffsg'o del alma de Anfo-
nio Agustí Marfá (q. d. G gr.).
Tarde, a las 7, rezo de la Corona
Csrmeliíana,
Dom'ngo, misas cada hora desde
Ia3 6 ala3lí. A ias 8, misa de Co¬
munión geaeroi para loa jóvenes del
Paíronafo de San José. A las 10, mi¬
sa cantado. A las 11, última miea con
homilia. Todas ias mises sctái en
sufrago del alma de Qlnés Marfá
Mtrcader (q. d. G. g.).
Tarde, a 'as 3*30, Calecismo pa¬
ït oquial. A ias 4, Admlnisfradón del
Bautismo. A las 6 30, reza del Sío.
Rosarlo, Via Crucis solemne por el
interior del Templo y sermón cuarer-
inal por el Sr. Cura Ecónomo, Rndo.
D. Juan Cabús, Pbro.
Lune?, misas cada medía hora disdc
las 6 a las 9. Tarde, a las 5, Ca¬
tecismo para los niños y niñas de
Primera Comunión. A las 7, rezo del
S'o. Rosario. .
IGLESIA DE SANTA ANA DE
RR. PP. ESCOLAPIOS. - Mañana
sábado, misas cads midia hora,
desde las 7 a las 9.
A las 7, mes de S. José a Intención
de ona persona devota.
Todas ias misas en sufragio del al¬
ma de D. Arturo Sublñá Adr'á (e.p.d.).







Ha habido obrero, con 12
h'jos, que no ha vacilado
en entregar al naciente
Tesoro de la Patria 6 on¬
zas de oro heredadas co¬
mo una reliquia de sus
abuelos. ¿Conservarás
tú contra la Ley y contra
los sagrados intereses de
España el oro o la plata
que posees?
NOTICIAS
Por tratarse de una fíesfa
tradicional, y siguiendo ia
costumbre soíamente inte
rrumpida durante el dominio
rojo, mañana será conside¬
rado festivo por el personal
de imprenta, no apareciendo
por tanto el DIAPIO.
ENFERMEDADES DE
OIDO-NARIZQARGANTA
Consulta d«l Dr. Margena
En Mataró: CaleBarcelona, 41 pral
Jueves y domingos, de 9 all Va
En Barcelona:
Cortes Catalanas, 630, 1.°,
Todos los dies, de 3 a 5.
LA NUEVA HSR8NCIA:MATARO-
NESA. -E! próximo domingo, a ias
tres de ta tarde, esta Asociación Lo-
cel de Socorros Mutuos, celebrará en
eu local social (Montserrat, 131), re¬
unión geireral ordinaria, en la cual
serán tratados asuntos importantes
pira la buena marcha de la misma.
Por la mañana, y reanudando su
piadosa íradición, celebrará en la
iglesia de Santa Ana, de los reveren
dos Pfidrcs Esco'aplos, a ias once y
medio, una Mhn con oferta, en sufra¬
gio de todos ios afociadoa fallecidos
durante ios «ños 1936, 1937 y 1938.
Pronunciará ia oración fúnebre el
Rdo. Dr. Francisco J. Pasqués, pbro.
En este acto, en el cual son per-
tlcuiarmente todos tos asociados y
familias, ^esperan los dirigentes que
ios mataroneses, con su asistencia,
querrán of'rcer un piadoso recuerdo
a los hermanos difuntos,
—El mtjor surtido de objetos para
regalos y ios mejores precios en La
Cartuja de Sevilla.
NOTA DE LA SECCION FEME¬
NINA DE F.E.T. Y DE LAS J.O N.S.
I — Todas las inscritas a Falange, de
I ben presentarse a ias Oficinas, del





Calle San José, 30 Teléfono 247
pasado mañana, domingo, y
toda la semana próxima per¬
manecerá en se!vicio perma¬
nente.
doct de la tnafiina y de cuatro a siete
de la farde, pera una rectificación en
las inscripciones.
—Donativos recibidos en la Sec¬
ción Femenina:
José Arenas, 25 pesetas; Ramófl
Majó, 35 pfas.; Emilio Surlá 5 pías,;
Juan Torrelles, 4 pías»; Ramón Soler,
25 litros gasolina.
Por Dios, Espeña y su Revolución
Ntclonai-SindteáJIsta.
Mataró, 23 de marzo de 1939. — tlí
Año Triunfal. — La delegada locaf,
Rita Ribas.
Saludo a Franco. jArrlba Espefisl
—Droguería Martín Fífé,
Riera, 39, Teléfono 165.
FARMACIA DE TURNO.-Moñana
domingo y toda la semana próxima
ptffnsnecerá en âîfvic'o permanente





Mañana sábado, día 25 de los co
rrientes, en algunas carnecerias de
esta ciudad, se despachará carne de
buey a razón de 100 gramos oor fa
miliar y a los precios siguientes:
Filete 10 00 pías, kilo
Carne sin hueso. . 7*50 » »
» con hueso . 4*00 » »
Huesos 0*90 » »
Sebos ..... 1*25 » »
Se servirán con preferencia ios
carnets que no fueron señalados las
semanas anteriores.
Mataró, 24 de marzo de 1939.111
Año Triunfal. El Alcalde eccíal., P.
Atnau Qumá.
Saludo a Franco {Arriba España!
Espectáculos
Cine Gayarre
Programa p^ra hoy miércoles: «El
lobo humano», por Warner Oisnd;
«Retonsíruytndo España», documen
tal; «El ny del Jezz», por Paul Wile-
man y su orquesta y con John Boles,
y «Betly transformista», dibujos.
Cinema Clavé
Programa para mañana jueves:
Stan Laurel y Oliver Hardy en «{Por
qué trabajar!»; Dick Poweii y Ruby
Kecler en «{Viva la Marinel», en es¬
pañol; Reportaje de la entrada de las
tropas nacionales en Manresa, Sit¬
ges y Gerona; Las Checas de Barce¬
lona y las joyas que se encontraron
en la residencia de Negrin, y DIbu
jos.
Teatro Monumental Cinema
Programa para sábado y domingo:
«{Aquí hay gato encerradol», por Víc¬
tor de Kowa y Lizzi Holzschuh; «Sor
Angélica», por la «pareja idesi» es
pañola Lina Yegros y Ramón de
Senímenst con Ida Delmaa, Luís Vi
liasiui, Fina Conesa, Emilio Perelló,
Enriqueta Torres, Tereslfa Manzano
y el precoz niño actor Aríurlfo Qi-
relli. Completará e¡ programa «DI
bujes».
Cine Moderno
Programa para eábado y domingo:
«Egipto Rey del Nilo», ¿pumeníal;
«La sombra de la duda»; «Cuando el
diablo asoma.; «El mogo», dibujos
animados.





















22 marzo 1939 — III Aflo Triunfal
Ha llegado a Barcelo¬
na el Exmo. Sr. Admi¬
nistrador Apostólico
Ayer por !a larde llegó a Barcelona
el Excelentísimo y Reverendísimo
Don Miguel de los Santos Díaz Go
mera, administrador apostólico de la
Diócesis de Barcelona. Fué recibido
por el presidente de la Diputación y
por el Sr. Alcalde, trasladándose al
CuarkI General de la 4." División
para cumplimentar el General Alva¬
rez Araras.
Más tarde en el Palacio Episcopal
empezaron a eflufr diversas repre¬
sentaciones de autoridades clviies y
eciesfásllcss, entre estos últiir.09,Jo
sé M.® Torrent y el Abfd de Monlser-
r.f.
Después de orar unos breves mo-
men osdeiontc del Cristo de Lepan-
to, el Dr. Díaz Gomara se dirigió
acompañado de las autoridades ai
Palacio Episcopal, en donde debía
tener lugar la recepción. Habló el Vi¬
cario Qentrel Padre Torrent, dando
la bienvenida al Dr. Díaz Gomara,
h'zo referencia a las penalidades su¬
fridas durante la tiranta roja y termi¬
nó ofreciendo ecatamlenfo absoiulo
ai nuevo representante de la Iglesia.
A continuación el administrador
Apostólico agradeció las frases lau¬
datorias del Dr. Torrent. Dedicó un
recuerdo a su antecesor Dr. Iruriía y
Aimandoz y terminó pidiendo a Dios







Insfiíuío de 2.^ Enseñanza
Entregando tu oro y a la
Subscripción Nacional,
PIARIO DE MATARÓ 5
Información del día
NACIONAL
1>arte oficial de guerra del
Cuartel General del Gene-
ralisimo, correspondiente al
día 23
Sin novedades dlgnec d^ mención.
Salamanca, 23 de marzo de 1939.
.—Ill Afio Triunfal.
Da orden de S. B. el General Jefe
de Bsíado Mayor, Francisco Maitfn
Moitüo.
Barcelona
los prisioneros de guerra
,de los campos de concentra¬
ción de Cataluña
Según estadíáílcae oQcisíes «1 nú¬
mero de prisioneros de guerra entra¬
dos en ios campos de concentración
de Cataluña asciende a 80.000.
Las oficinas de revisión han clasi
fieado ya 42.000; (le ios clasificados
se ha concedido It libertad a 25.000.
Capitulo de visitas
El Alcalde de B«rcelons, señor
Mathcu. ha recibido la visita del Cón
sul general de Bélgica ^n Barcelona.
B1 nuevo Administrsdor Apostólico
de la diócesis Dr. Miguel de los San
tos DIsz Gomara ha sido visitado por
el general Sr. Alvarez Arenas y por
el Governador civil de Castellón de
la Piona.
Detenciones
Han sido detenidos Francisco VI-
Isrrodona y dos hermanos snyos, uno
de estos abogado y agente dsl C.I.M.,
los cuales se dedicsb^'n a negociar
pasaportes para elementos de dere¬
chas cobrándoles iniport&ntes canti
dades que alguna vez se elevaron
hasta 20.000 pesetas.
También ha sido detenllo el con-
iratista de obr@, P. Ornedes, que ha
bfa intervenido en diferentes incauta¬
ciones y actuó a las órdenes deL
C. I. M.
EXTRANJERA
Fracasa un intento comu¬
nista en El Perú
LIMA, 24. ■— Los elementos comu¬
nistas han fracasado rotundamente
en un intento de un golpe de fuerza.
Bi movimiento fué iniciado por los
estudiantes marxistas que se adueña¬
ron de la Universidad, pero fueron
desalojados con fecijidad por la fuer¬
za pública.
Por radio se recibió un mensaje
preguntando por el triunfo del movi¬
miento, ordenando en este caso el
asesinato de los elementos de dere¬
cha y el incendio de tos edificios reli¬
giosos.
Las relaciones entra el Japón
y la U. R. S. S.
TOKIO, 24. — Bi ministro de Ne¬
gocios Extranjeros ha protestado
enérgicamente ante el embajador de
la U. P. 3. S. de los conceptos alta¬
mente Insultantes para el Japón que
fueron pronunciados en el último con¬
greso de ios Soviets, celebrado en
Moscou.
La ofensiva japonesa
LONDRES, 24. — En los círculos
chinos se reconoce el empuje arro-
llador de la nueve ofensiva japonesa.
Fuerzas japonesas de desembarco




BERLIN, 24. — Hitler ha firmado
§1 decreto de Incorporación del terri¬
torio de Memel a la provincia de la
Prusia Oriental, a bordo del acoraza¬
do «Deuchsiand».
Los códigos alemán y prusiano se¬
rán aplicados en el territorio de Me¬
mel dfsde el primero de mayo pró¬
ximo.
El terrorismo en Londres
LONDRES.—Hsn continuado los
atentados terroristas; eyer estallaron
varias bombas en los barrios de
Woolsch y SoQfhifost.
Los terroristas actuaron con una
rapidez tai que un vigilante nocturno
ha testimoniado que se registraron
veinte explosiones en media hora.
Las relaciones hispano
francesas
PARIS. — Toda la prensa dedica
preferente interés en comentar el acto
de la presentación de las cartas cre¬
denciales por el embajador de Fran¬
cia en Burgos, mariscal Retain.
Los periódicos maestras grandes
confianzas en la resolución de los
diferentes problemas pendientes de
solución entre España y Francia,
principalmente la repatriación;¡de los
refugiados en Francia y la reintegra¬
ción dei material de guerra entrado
por los rojos en Francia.
La situación del Centro
Europa
BERLIN.—Las relaciones entre Ru¬
mania y Hungría que tanta inquietud
havian producido en los círculos di¬
plomáticos, han mejorado notable¬
mente. Ha contribuido a aumentar el
optimismo, la firma del tratado co¬
mercial entre Alemania y Rumania,
tratado que se considera altamente
beneficioso para ambos países.
UoLlUiltlJllllt
Esta casa siempre es la misma con¬
servando la misma formalidad
con el túalo de Campeón.
Especialidad en ios encargos a medida
RIERA, 18 - MATARÓ
SERVICIO DE TRENES
de viajeros que se prestará con carácter diarlo y |a partir del sábado, día 18
de marzo de 1939, inclusive, siempre que las necesidades militares lo permitan
NECÂNOGRÂFU
LECCIONES PRÁCTiCAS






















Blanes (pfe,) a Barcelona
Arenys a Barcelona































Barcelona a Bienes (píe.)
Barcelona a Arenys
Barcelona a Mataró
Barcelona a Blanes (pte.)
Barcelona a Arenys


















I ganareis dinero cobrando vuestros
j créditos y administrando vuestras
i fincas rústicas y urbanas
I LEANDRO ARRUFAT
i Despacho: de 4 a 8
Molas. 26- Telet 421 Matará
Gratificaré
i a quien me proporcione PISO o CA-
I SA en Mataró.
Escribir a Diario de Mataró, Anua^
I cios, n,® 176.
!
Se traspasa colchoneria
I con algo de «xisíencls.
I Razón: Barcelona, 29, tienda.
Hambre, mucho hambre
había en las calles de tu
ciudad. Todavía quedan
hambrientos. Para que el
hambre y tu conciencia
descanse, para que la
sonrisa renazca, contri¬
buye con tus donativo»
a la obra de
Auxilio Social







Calle Real, 33T (útenie Rambla)
Saluda a sus amigos, clienies y publico en general
y les ofrece nuevamentle sus servicios
111 ÁÑO TRIUNFAL
MUEBLES JUBANY
Riera, 53 y Barcelona, 9
AGENTE DE SEGUROS
Tramííoción de recibos de íodas cisses
Maitró y Comsrca
FRANCISCO ANDREU








Saluda a sus clientes y amistades de¬
seándoles muchas prosperidades en ia
España imperial que amanece. Les co¬
munica que ha reanudado iodos ios tra¬
bajos en su fábrica de aserrar madera
y construcción de embalajes.
Muralla del Tigre, 12 - Teléf. 278
SAludo A Franco ¿Arriba EspaAal
Manufacturas ]nan Serra
Fundición diaria de bronce, aluminio
y toda clase de metales
Cristóbal Colón Mataró Teléfono 285
Casa Caldas! Caldo Popular en Cubitos
La Casa más garantizada
para la compra, venta
y Administración
de fincas.
I d« palsdaregrodable, dlgeetlvoyrlco
j en vltâminaa. D» sxcehnte sabor
I 8 todos los guisos.
I PRECIO DEL CUBITO: 5 cts.
I PURÉ TRIUNFADORI con su «xfracío de csrne
1 Paquetes de 31adones, Piedo 75 e.
I PredaclM de itbricaciéD aacionil Venta en las prlntiaelas Celaato'





Saluda a su antigua clientela y públleo en general y tiene el gusto de
comunicarles que a partir del próximo martes reanudaró su servicio.
SALUDO A FRANCO ¡ARRIBA ESPAÑA!
